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من مناقب سيدنا شيخ  ”يا أرحم الراحمين ”رات األوزان العروضية وعناصر القافيةيتغي
 عبد القادر الجيالني
(Perubahan Wazan Irama dan Sajak “Ya Ar-Hamar Rohimin” pada Manaqib 
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani) 
 
Kata Kunci: Perubahan Wazan, Arudh Qawafi, dan Manaqib “Ya Ar-Hamar 
Rohimin” 
 
Fokus utama permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah : 1. Wazan apa 
yang digunakan dalam “Ya Ar-Hamar Rohimin”  pada Manaqib Syekh Abdul Qadir 
Al-Jailani 
 
Munculnya permasalahan diatas karena banyak sekali masyarakat yang tau dan 
hafal syair “Ya Ar-Hamar Rohimin”  pada Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 
tersebut, akan tetapi dalam segi ilmu arudl dan qowafi belum mengetahui, makadari 
itu penulis mengangkat permasalahan ini untuk dibahas dari sudut pandang ilmu 
arudl dan qowafi, dengan tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui wazan arudl 
dalam syair “Ya Ar-Hamar Rohimin”  pada Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 
dan perubahannya”, yang kedua yaitu untuk mengetahui unsur-unsur Rima 
(alQofiyah) dalam syair “Ya Ar-Hamar Rohimin”  pada Manaqib Syekh Abdul 
Qadir Al-Jailani. 
 
Kemudian pendekatan yang digunakan peneliti dalam membahas permasalahan 
tersebut adalah pendekatan analisis sastra dengan metode analisis deskriptif, yaitu 
dengan menggunakan teori ilmu arudl dan qofiyah. Langkah-langkah yang 
dilakukan peneliti yaitu mengalisis syair-syair kemudian menentukan wazan arudl 
dan perubahannya serta menentukan qofiyahnya. 
 
Hasilnya dalam penelitian-penelitian tersebut adalah : 
 
1. Irama (Wazan) Arudl 
a. Wazan yang terdapat dalam syair “Ya Ar-Hamar Rohimin” pada 
Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu menggunakan bahr mujtats 
: 
 مستفع لن فاعالتن # مستفع لن فاعالتن
b. Bentuk perubahan yang terjadi pada beberapa bait syair al-Badriyah 
diantaranya: 
1. Karena kemasukan zihaf yang berupa khaban seperti pada bait : 4, 
5, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35. 
 

































2. Karena kemasukan zihaf yang berupa qabadl yakni hanya terdapat 
pada bait : 32 
3. Karena kemasukan illat yang berupa qashar yang terdapat pda 
keseluruan akhir bait. 
2. Qafiyah (rima/ kata terakhir pada bait syair yang dihitung mulai dari dua 
huruf mati yang terakhir sampai huruf hidup sesudah huruf mati tersebut) 
yang terdapat pada syair “Ya Ar-Hamar Rohimin”  pada Manaqib Syekh 
Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut: 
a. Kalimat qofiyah 1) sebagian kata (2  ,(بعض كلمة) dua kata (3 ,(كلمتين) satu 
kata dan sebagian kata  (كلمة و بعض أخرى). 
b. Huruf qafiyah 1.) ridif, Huruf ya’ (الياء) , Huruf alif (األيلف), Huruf wawu 
  .(الواو)
c. Harokat qafiyah 1.) taujih, Harokat sukun, (2 ,(السكون.) majra, Harakat 
fathah, (الفتحة). 
d. Nama-nama qafiyah : a.) Mutawatir. 
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مقدمة أ.   
 
هناك فروع عديدة لالبتعاث العربي. من حيث قواعد اللغة, هناك علم اللغة, وعلم 
المعاني والبيان والبديع. ومن حيث علم  النحو و علم الصرف. ومن حيث معنى علم
تناول يتها الخاصة وتريخها. العروض والشعر القوافي. كل هذه المنحة لها أيديولوجي
في هذه النحث فرع المعرفة العربية في مجال الشعر وهو علم العروضة والقوافي.  الباحث
الشعر. بينما  وزانهذان العلمان مرتبطان ببعضهما البعض. وفيه يتعلم علم العروض عن 
 يدرس علم القوافي حول القافية في اآليات.
 
الهدف من هذا البحث دراسة إحدى األيات في إدارة الشيخ عبد القادر 
الجيالني. الذي يحتويعلى تاريخ حياته وأخالقه وكرومته, صلوات تحتؤي على الحمد 
 والتواصل على يد الشيخ عبد القادر الجيالني.
 
قادر في مناقب شيخ عبد ال "يا أرحم الراحمينإلى تحليل أية " الدرسة اهدف هذي
الجيالني" من حيث العروض والمعرفة القوافي. ومن ؤمن ؤجهة نظر العروض نجد ما ورد 
ية من البحر والزحف واإلله. وفي الوقت نفسه, من حيث القوافي, سنجد  في هذه األأ
 أشكال القافية وأنواعها )حروف القافية, حدود القافية, حدود القافية(.
 
 ل في علم العروض البحر, الزحف واإلله التي تستخدم في اآلية. وفيسينتج التلي
الوقت نفسه, فإن علم القوافي سينتج شكال من أشكال القافية ونوعا من القافية. وينقسم 
 

































هذا النوع من القافية إلى ثالثة أحرف قافية وحركة قافية وحدود القافية الطريقة المستخدمة 
 في هذا البحث وصفية كيفية.
 
 ب. أسئلة البحث
 التي سوف يحاول الباحث اإلجابة عليها فهي : أما أسئلة البحث
ما هي انواع األوزان العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا .  7
 شيخ عبد القادر الجيالني؟
ما هي انواع تغيرات األوزان العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب  . 0
 سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني؟
 
 ج . أهداف البحث
 أما اآلهداف التي تريد الباحث الوصول إليها فهي ما يلي :
يخ ش. لمعرفة األوزان العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا  7
 عبد القادر الجيالني
. لمعرفة تغيرات األوزان العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا  0
 شيخ عبد القادر الجيالني.
 
 د . أهمية البحث 
 تأتي أهمية هذا البحث مما يلي : 
رحم ألزيادة المعلومات والمعارف عن تغيرات األوزان العروضية وعناصر القافية يا .  7
 الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني.
 لزيادة المراجع في األدب العربي خاصة في علم العروض..  0
 
 

































 ه . توضيح المصطلحات
يوضيح البحث فيما يلي المصكلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث 
  وهي :
  3: قطعة أو نطمة موافقا للميزان.األوزان  . 7
وله على معان منها : "ميزان الشعر ألنه به يظهر المتنزن منالمختل, . العروضية :  0
ومنها "علم بأصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر  ۲األخير من الشطر األول من البيت.
 ۳العربي وفا سدها وتغييراتها من الزحافات والعلل."
األبيات الشعرية من حركة اصتالحا هو "علم يعرف به أحوال أو أخر القافية : .  3
 .4ولزوم وجواز وفسيح وقبيع ونحوها وسكون
السيرة الذاتية للشخض التي تحتوي على شخصية جديرة بالثناء, وحسن  مناقب : . 4 
 الخلق, وما إلى ذلك, والتي يجب أن تكون قدوة يحتذى بها.
عناصر و  والمراد بهذا الموضوع هو أن البحث يبحث عن تغيرات األوزان العروضية
 القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني.
  
                                                          
 ص 119م(,  1991لوس معلوف, المنجد في اللغة واألعالم, )بيروت : دار المشرق, الطبعة السبعة والثالثون.  3 
 ص 794المنجد في اللغة واألعالم. نفس المراجع. لويس معلوف,   2
 ص 3م(  1931الدمنهوري, المختصر الشافي على متن الكفي, )مصير : مطبعة مصطفى البابي الحلبي, محمد   3
 ص 3م(  1931محمد الدمهوري, المختصر الشافي على متن الكافي, )مصير : مطبعة مصطفى البابي الحلبي, 4 
 

































 ديد الموضوعتح و.
ه فيما دركز الباحث بحثه فيما وضع ألجله لكى ال تتسع إطارا وموضوعا فحدي
 يلي :
ضية من بحر الطويل, بحر سة في هذا البحث هو األوزان العرو اإّن موضوع الدر  .7
بحر الوفير, بحر الكامل, بحر الهزج,بحر الرجز, بحر  المديد, بحر البسيط,
الرمل, بحر السيع, بحر المنسرح, بحر الخفيف, بحر المضارع, بحر المقتضب, 
 بحر المجتث, بحر المقارب, بحر المتدرك.
 إّن تغييرات األوزان العروضية تشمل الزحاف و العلة. .0
 .الجزء السفلي من العنقإّن عناصر القافية  .0
تغيرات األوزان العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب  ث فيالبح .4
 سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني.
 
 ز. الدراسات السابقة
قدسبقت الدراسات السابقة بهدف عروض خريطة الدراسات في موضوع هذا 
 البحث, وإبراز النقاط المميزة فيما يلي : 
العروض والقوافي في شعر "البدية" للشيخ "تغييرات الوزن أحمد سوهر منطا,  .7
علي منصور الصديقي" هذا البحث العلمي شرط للحصول على الدرجة األولى 
في شعبة اللغة العربية وأدبها, جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا 
م. يستخدم منهج البحث األسالب الوصفية بينما يكون  0171للسنة الدرسة 
يرات الوزن العروض والقوافي في شعر "البدية" للشيخ علي منصور البحث هي تغي
 الصديقي.
رات األوزان العروضية وعناصر القافية في القاصدة "لمن طلل ي"تغينورالهدية,   .0
هذا البحث العلمي شرط للحصول على الدرجة " بين الجدية والجبل" المر القيس
 

































ية نن أمبيل اإلسالمية الحكوماألولى في شعبة اللغة العربية وأدبها, جامعة سو 
م. يستخدم منهج البحث األسالب الوصفية بينما  0172سورابايا للسنة الدرسة 
يكون البحث هي تغيرات األوزان العروضية وعناصر القافية في القاصدة "لمن 
  طلل بين الجدية والجبل" المر القيس.
ة القصيدة المضري"عناصر األوزان العروضية والقافية في محمد نور األسرى,  .0
البوصري" هذا البحث العلمي شرط للحصول على الدرجة األولى في شعبة اللغة 
العربية وأدبها, جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا للسنة الدرسة 
م. يستخدم منهج البحث األسالب الوصفية بينما يكون البحث هي  0112
 القصيدة المضرية البوصري.عناصر األوزان العروضية والقافية في 
  
 





































 أ.  المبحث األول : األوزان العروضية
 . مفهوم األوزان العروضية7
كلمة "الوزن" جمعها األوزان لغة مأخوذ من )وزن, يزن, وزنا, وزنة( أي راز ثقلة 
 1موافقا للميزان. نظمهوخفته وامتحنه بما يعادله ليعرف وزنه. يقال وزن الشعر أي قطعه أو 
الوزن اصطالحا يذكر في المعجم المفصل في علم العروض والقافية والفنون الشعر وهو 
: " اإليقاع الحاصل من الناتجة عن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية, والوزن هو القياس 
ستة عشر  ةالذي يعتمده الشعراء في تأليف أبياتهم, ومقطوعتهم. واألوزان الشعرية التقليدي
 0وزنا, وضع الخليل بن أحمد الفراهيد خمشة عشر منها, ووضع األخفش وزناواحدا".
وأما العروض لغة فمأخوذ من )عرض, يعرض, عرضا, وعروضا( أي ظهر وبدا ولم 
وذهب بعضهم إلى أن هذه  1يدم والعروض جمعها أعاريض, الشرط األول من البيت.
-مكة-في اللغة على أكثر من معنى. ومن معانهاالكلمة )أوزان الشعر العربي( تطلق 
العتراضها وسط البالد فأطلق على علمه اسم العروض تمنأبيئة مكة التي فيها ألهم قواعد 
الوزن الشعر. وذهب البعض إلى أن العروض اسم لقمان التي كان يقيم فيها الخليل بن 
  8أحمد الفراهيد.
                                                          
 919م(, ص: 1944)بيروت : دار المشرق,  المتجد في اللغة األعالملويس معلوف,  5 
م(, ص: 1991)بيروت: دار الكتب العلمية,  المعجم المفصل في علم العروض و القافية و فنون الشعراميل بديع يقوب,  1 
451   
 494, ص : المتجد في اللغة و األعالملويس معلوف,  4 
 14م(, ص: 1992, )للبنان: دار الفكري. بحور الشعر العربيغاوي أموات,  1 
 

































تعني المقاييس أو المصطلح القياسي . وزان الشعرهو دراسة وزان  ضعلم العرو 
إذا كانت اآلية غير مطابقة لقواعد علم العرض ، فيمكن القول أن اآلية  لصيغة اآلية.
 والمراد بالوزان أو التفائل هي الحروفعلم العروض هو وازان أو تفئل.  فاسدة )تالفة(.
لبحر من شعر ثابة دليل وتكون بم التي تتبع بعضها البعض وتتشكل على هذا النحو ،
  2.بحر البحر
  71هنا عشر وزان سياير:
 فَاِعاَلُتن  -   فَ ُعوُلن   -
ِعُلن   -  َمَفاِعي  ُلن - تَ ف   ُمس 
 ُمتَ َفاِعُلن  -  ُمَفاَعَلُتن -
ُعو اَلتُ   -  فَاِع اَلُتن -  َمف 
ِع ُلن -   فَاِعُلن - تَ ف   ُمس 
 77.وفاشيلةيتكون كل وزان أعاله من ثالثة مكونات ، وهي: صباب ، وتاد ، 
أما مت. و -عل-مف  -المقصود السبب مجموعة من حرفين. مثل : فا السبب : .7
 اصتالحا فهو نوعان.
 ُمت-إذا كان كل من الحرفين مرتبطين. مثل : عل  سبب ثقيل : .أ
 سبب خفيف : عندما مات كال الحرفين  .ب
فهو الحا فاِع. وأما اصت-تف عِ -فُ ُعو-. مثل : مفامجموعة من ثالثة أحرف الوتد : .0
 نوعان.
 ُعو.فُ -وتدمجموع : رسالتين تتقابالن مباشة )بدون فصل(. مثل : مفا .أ
عِ  .ب  فاِع.-وتد مفروق : إذا كان الحرف الميت هو الحرف الثاني. مثل : تَ ف 
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 مجموعة من أربعة أحرف أو خمسة أحرف. وأما اصتالحا فهو نوعان. الفاصلة : .0
 مثل : متفافاصلة صغرى : آخر مجموعة من أربعة أحرف ميتة.  .أ
فاصلة كبرىمجموعة من خمسة أحرف وكلها على قيد الحياة, باستثناء  .ب
 الحرف األخير. مثل : فعلتن
 أنواع األوزان العروضية. 0
لقد أشار الباحث سابقا إلى أن الخليل بن أحمد وضع خمسة عشر بحرا وأن 
ر ستة عشر و تلميذه األخفش زاد عليها بحرا سماه )المتدارك( وبذلك أصبح مجموع البح
بحرا. وأحد عشر تسمى سباعية وهي الوافر والكامل والهزج والرجز والرمل والسريع 
والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث. وسبب تسميها بالسباعية أنها 
مرحلة من أجزاء سباعية في أصل وضعها. وبحران يعرفان بالخمسيين وهما: المتقارب 
  70والمتدارك.
. وفي الوقت نفسه, وفًقا لإلمام, هناك 71لإلمام خاليل, فإن عدد البحر وفًقا 
  73مع بحر متدارك اإلضافي. 70
 يتم سرد أسماء البحر بالترتيب أدناه على النحو التلي :
 البحر  الطويل .7
 نفعولن مفاعيل فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن#
 البحر المديد .0
 اعالتن فاعلن فاعالتنف فاعالتن فاعلن فاعالتن#
 البحر البسيط .3
 فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن#
 البحر الوافر .4
 مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن#
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 البحر الكمل .1
 متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلتن متفاعلن متفاعلن#
 البحر الهجز .0
 مفاعيلنمفاعيلن مفاعيلن #  مفاعيلن 
 
 البحر الرجز .1
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
 مستفعلن
 البحر الرمل .8
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن # فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 البحر السريع .2
 مستفعلن مستفعلن مفعوالت # مستفعلن مستفعلن مفعوالت
 البحر المنسرح .71
 ت مستفعلن # مستفعلن مفعوالت مستفعلنمستفعلن مفعوال
 البحر الخفيف .77
 فاعالتن مستفع لن فاعالتن # فاعالتن مستفع لن فاعالتن
 البحر المضارع .70
 مفاعيلن فاعالتن # مفاعيلن فاعالتن
 البحر المقتضب .73
 مفعوالت مستفعلن # مفعوالت مستفعلن
 البحر المجتث .74
 مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن #
 البحرالمقارب .71
 

































 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن
 البحر المتدارك .70
 فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن #
 
 
 تغييرات األوزان العروضية . 0
 ال التغييرات على الحرف الثاني من السباب ، عن طريق الدعم أو التخلص.
رحها في من المقاطع الصوتية وطيتطلب هذا التغيير على شكل ظحاف تغيير المزيد 
 74اآلية األولى.
  هناك نوعان من الزحاف وهما:
 الذي يدخل في صباب واحد فقط في الطفيلة الواحدة. الزحاف المفراد : .أ
 71.هذا مقسم إلى ثمانية أنواع ، وهي
 الحراكاة. التخلص من الحرف الثاني وقص :  .7
 ُمتَ َفاِعُلنمثل : ُمَفاِعُلن = ُمَفاِعُلن     
 . التخلص من الحرف الثاني الميتخبن :  .0
ِعُلن       مستفعلن  مثل : ُمَفاِعُلن = ُمتَ ف 
 يدعم الحرف الثاني الحي.إضمار :  .3
َفاِعُلن      ُمتَ َفاِعُلن  مثل : مستفعلن = ُمت  
 تجاهل الحرف الثاني الميت.طّي :  .4
ِعُلن  تَ ف  َتِعُلن     ُمس  َتِعُلن = ُمس   مثل : ُمف 
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 الحراكاة. تجاهل الحرف الخامس عقل :  .1
 مثل : َمَفاِعُلن = ُمَفاَعُتن     ُمَفاِعَلُتن 
 .تجاهل الحرف الخامس الميتقبض :  .0
 مثل : فَ ُعوُل     فَ ُعو ُلن
 الحراكاة.يدعم الحرف الخامس عصب :  .1
ُلن = ُمَفاِعل ُتن     ُمَفاَعَلُتنمثل :   َمَفاِعلُي  
 تخلص من الحرف السابع الميت.كف :  .8
 مثل : مستفعل      مستفعلن
عدد زحاف  وهي مزيج من اثنين من زحف مفرد.:  الزحاف المزدوج   .ب
  :4مزدوج 
 .  مثل : فعلتن = متعلن  مستفعلنخبنطي و مزيج من  خبل : .7
َفِعُلن     ُمتَ َفاِعُلن مزيج منخزل :  .0 َتِعُلن = ُمت    طي و إضمار. مثل : ُمف 
ِعُلن  مزيج منشكل :  .3 تَ ف  ِعُل    ُمس   كف و خبن. مثل : َمَفاِعُل = ُمتَ ف 
 كف و عصب. مثل : َمَفاِغي ُل= ُمَفاَعَلُت     ُمَفاَعَلُتن  مزيج مننقص :  .4
 .  تغييرات العلة 4
ريق إضافة أو طرح األحرف التي تتطلب أيًضا تغيير جميع وهي تتغير عن ط
 70المقاطع الالحقة بحيث تبدو متسقة مع المقطع األول.
 العلة هناك نوعان وهما زيادة و نقص.
 هناك ثالث أنواع :)إضافي(  العلة الزيادة .7
                                                          






























































ة المطاف ة وهو في نهاييلعفتإضافة سبب الخفيف إلى العلة ترفيل :  .أ
 مجموع. تدعلى شكل و 
علة تذييل : إضافة حرف واحد إلى التفعيلة ينتهي على شكل وتد  .ب
 مجموع.
غلة تسبيغ : إضافة حرف واحد إلى التفعيلة ينتهي على شكل وتد  .ت
  خفيف.
 )الطرح(. هناك تسع أنواع : العلة النقص .0
 حذف : نبذ سبب الخفيف من آخر التفعيلة. .أ
 سببب ، أي إزالة عصف وزحف ذتوليفة من إيلت حقطف :   .ب
 يلة وتدعيم الحرف الخامس.عفتخفيف من نهاية ال
ع واستبدال الحروف و المجم تدونبذ الحروف الساكنة الو قطع :   .ت
 .السابقة
مجموع وتد خفيف وإزالة الحروف الميتة من  سببتجاهل  بتر :  .ث
 .ودعم الحروف السابقة
عة األولنبذ طبي .خفيف ويدعم سببيزيل الحرف الثاني من قصر :  .ج
 .يلةعفتالمفرق ونهاية ال
  .يلةعفتالمجموع من آخر ال الوتداطرحوا حذذ :  .ح
  .يلةعفتالمفرق ونهاية ال وتدنبذ صلم :  .خ
 .يلةعفتأخيرًا من التد مفرق دعم الحرف السابع / دعم حرف الو  وقف : .د
د المفرق نهائيا من تنبذ الحرف السابع / حذف حرف الو كسف :  .ذ
  .يلةعفتال
 

































  العلة الجارية مجرى الزحاف .0
ما خزم و ه فاالذين ال يطالبون بعدم تغيير اآلية التالية إلى الزح علةومن 
 خرم.
 ب المبحث الثاني : عناصر القافية 
 . مفهوم القافية 7
ي لغة وقفوا, ف-قفوا-يقفو-الكلمة القافية جمعها "قواف" مأخذة من كلمة قفا
أما في إصتالحا قفيه قوالن األول القافية هم من قول الخليل  71القافية بمعنى "وراء العنق"
والجمهور, فهي عندهم : ما بين اخر ساكنين في البيت مع المتحرك الي قبل السكن 
األول. والثاني من قول االخفش ومن تبعه, فهي عندهم : اخر كلمة في البيت. والقول 
 رجحهما.األول هو المعتد عند أهل ألصنعة وأصبح القولين وأ
 الحروف في القافية .أ
 : 78ستة أحرف القافية وهي وهناك
الحرف الموجود في نهاية المقطع والذي يستخدم كدليل للشعراء في روي :  .7
 صنع القصيدة.
 .الحروف الجنونية التي تظهر من قراءة طول حركات روي المطلقوصل :  .0
 اء(.ضمير هالحرف لين الذي المصاحب للضمير ه )يظهر ألنه يقراء خروج :  .3
 الحرف لين الذي قبل روي.ردف :  .4
 الحرف لين الذي قبل روي مفصولة بحرف واحد له الحرف.تأسيس : .1
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 الحروف متفحمة تفصل بين تأسيس و روي.دخيل :  .0
 . الحركات في القافيةب  
 وهناك ستة حركات القافية وهي :
 لحركة الذي هو قبل تأسيس.حرف ارس :  .7
 تصبح دخيل .حرف الحركة الذي إشباع :  .0
 حرف الحركة الذي ألكون صحيحا قبل ردف. حدو :  .3
 حرف الحركة الذي ألكون صحيحا قبل روي.توجيه :  .4
 .حركةها روي المطلق مجرى :  .1
 حركةها هاء وصل الذي بعد روي.نفاذ :  .0
 
 
  أنواع القافية  ج.
 : 72أنواع القافية من حيث روىه الحركة أو ال, هناك نوعان, وهما
م يعني أنواع القافية التي يوجد في الروي حركات. وهذه القافية تنقس قافية مطلقة .7
 إلى ستة أنواع :
 , مؤسسة موصولة بلين قافية -
 , مؤسسة موصولة بهاء قافية -
 , مردوفة موصولة بلين قافية  -
 , مردوفة موصولة بهاء قافية -
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 , موصولة بلين مجردة عن  الردف والتأسيس قافية -
القافية التي ال تحتوي رسالتها األولية على الحركات. وهذه قافية مقيدة يعني  .0
 القافية تنقسم إلى ثالثة أنواع :
 , مجردة عن الردف والتأسيس قافية -
 , مردوفة باأللف أوِالياء أؤ الواو قافية -
 , مؤسسة قافية -
 
 د.  أسماء القافية
 القافية من حيث الحركات لها خمسة أسماء, وهي :
 في كل القافية يوجد بين الحرفين الميتين أربعة أحرف على التوالي.  متكاوس : .7
 متراقب : في كل القافية يوجد بين الحرفين الميتين ثالثة أحرف على التوالي. .0
 متدارك : في كل القافية يوجد بين الحرفين الميتين حرفان مرتبطان بالتتابع. .3
 يه حركاتمتواتر : كل القافية فيها بين رسالتي الموت واحد ف .4
 مترادف : كل القافية يلتقي حرفان ميتان )دوت الفصل( .1
  
 

































 مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالنيب المبحث الثالث: 
  مفهوم مناقب .7
، ووفًقا 01وتعريف المناقب بلغة معناه قصة القديسين المقدسة. وفي الوقت نفسه 
ادة سماعهم ع لمصطلح المناقب ، فهي قصص عن القديسين المقدسين الذين يمكن
 .07عند القائم على رعاية القبر ، إلى أسرته وطالبه
المناقب معجمياً المناقب تعني دلة الطبيعة والشيء الذي يحتوي على النعم في عالم 
الطريقة. المناقب هو سجل السيرة الذاتية لقديس أو شيخ موهوب يروي قصة معجزة 
سطورة والقداسة والمشورة. وكلها  وتملق من خالل تضمين لمحة عامة عن الملحمة واأل
 .كتبها أتباعه أو طالبه في الطريقة التي تلخصت من قصص طالبه وأهله وأصدقائه وعائلته
والمراد بالمناقب قراءة قصص عن الصالحين كقصة النبي واألولياء أو محبي الله في 
  .أحاديثهم. الكتابة مكتوبة بلغة جميلة جدا مع بنية جمل جميلة حقا
ولكي نكون أكثر وضوًحا ، فإن المناقب شيء معروف ومعترف به في الشخص في 
شكل سلوك وأفعال جديرة بالثناء لله سبحانه وتعالى ، وصفات حلوة وجذابة ، وطبيعة 
. عالية وعظمة وكمال ، سامية أخرى مرة ومقدسة ، جميلة أخرىوأخالق جيدة ، ومرة 
 .وتعالى نهسبحا الله نظر في العظيمة والكرومات
 : في مناقب شيخ عبد القادر الجيالني يا أرحم الراحمين أبيات   .0
 يا أرحم الراحمين #  يا أرحم الراحمين . 7
 فرج على المسلمين # يا أرحم الراحمين  .0
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 يا ربنا يا رحيم #  يا ربنا يا كريم . 3
 وأنت نعم المعين # أنت الجواد الحليم . 4
 الهي دراك فادرك # وليس نرجو سواك .1
 يعم دنيا ودين # قبل الفنا والهالك .0
 سواك يا حسبنا #  ومالنا ربنا .1
 وياقوي يا متين #  ياذا العلى والغنا .8
 والعدل كي نستقيم # نسألك والي يقيم .2
 وال نطيع اللعين # على هداك القويم .71
 أنت السميع القريب #  ياربنا يا مجيب .77
 فانظر إلى المؤمنين #  ضاق الوسيع الرحيب .70
 عنا وتدنى المنا #  نطرة تزيل العنا .73
 نعطاه في كل حين #  منا وكل الهنا .74
 والي يقيم الحدود # أسألك بجاه الجدود .71
 ويدفع الظالمين # فينا ويكفي الحسود .70
 يقيم للصلوات #  تنزبل للمنكرات .71
 محب للصالحين #  يأمر بالصالحات .78
 يقهر كل الطغام #  ل كل الحراميزي .72
 

































 ويؤمن الخائفين #  يعدل بين األنام .01
 نافع مبارك دوام # رب اسقنا غيث عام .07
 على ممر السنين # يدوم في كل عام .00
 وتوفنا مسلمين # رب احينا شاكرين .03
 في زمرة السابقين # نبعث من اآلمنين .04
 جدربنا بالقبول # بجاه طه الرسول  .01
 رب استجب لي أمين # وهب لنا كل سول .00
 من فعل ماال يطاق # يارب ضاق الخناق .01
 لمن بذنبه راهين # فامنن بفك الغالق .08
 واستر لكل العيون # واغفر لكل الذنوب .02
 واكف أذى المؤمنين # واكشف لكل الكروب .31
 إذادنا اإلنصرام # واحتم بأحسن ختام .37
 وزاد رشخ الخبين # وحان حين الحمام .30
 على شفيع األنام # ثم الصالة والسالم .33
 والصحب والتابعين # واآلل نعم الكرام .34
  
 




































 مدخل البحث ونوعه   .أ
كان هذا البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم سماته أنه ال يتناول 
حيث نوعه فهذا البحث من . أما من 00بياناته عن طريقة معالجه رقمية إحصائية
نوع البحث التحليلي األدبي. وخاصية من ناصية تغيرات األوزان العروضية وعناصر 
 القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني.
 بياانات البحث ومصادرها  .ب
تغيرات األوزان العروضية وعناصر القافية يا أما بيانات هذا البحث فهي 
. وأما مصدر هذه أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني
 سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني.البيانات فهو في الكتاب "مناقب" لل
 
 
 ج. أدوات جمع البيانات
أدوات جمع البيانات هي اآللة التي استخدمها البحث لمقياس المظاهر 
البيانات فيستخدم هذا البحث األدوات . أما في جمع 03اللعالمية أي اإلجتماعية
 البشرية أي البحث نفسه. مما يعني أن البحث يشكل أداة الجمع بيانات البحث.
 د. طريقة الجمع البيانات
أما طريقة جمع البيانات في هذا البحث فهي طريقة الوثائق, وهي أن يقرأ  
تغيرات األوزان العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب الباحث 
                                                          
22 LexyMoleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandunh. PT. Remaja Rosda Karya. 2008) 
Hal 6 
 
23 Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta. 2009) Hal. 102 
 

































ها. عدة مرات ليستخرج منها البيانات التي يريد سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني
ثم يقسم تلك البيانات ويصنفها حسب الدارسة العروضية و القوافية لتكون هناك 
 ي هذا الشعر. بيانات عن كل من الدراسة العروضية و القوافية ف
 طريقة تحليل البيانات ه.
 أما تحليل البيانات التي جمعها الباحث فيتبع الطريقة التالية:
زان تغيرات األو تحديد البيانات : وهنا تختار الباحثة من البيانات عن  .7
العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر 
 ها( ما تراها مهمة وأساسية أقوي صلة بأسئلة الباحثة.)التي تم جمع الجيالني
وزان العروضية تغيرات األتصنيف البيانات : هنا تصنيف الباحثة البيانات عن  .0
 وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني
 )التي تم تحديدها( حسب النقاط في أسئلة البحث.
رات األوزان تغيشتها : هنا تعرض الباحثة البيانات عن عرض البيانات ومناق .3
العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر 
)التي تم تحديدها و تصنيفها( ثم تفسرها أو تصفها, ثم تناقشها  الجيالني
 وتربطها بالنظاريات التي لها عالقةبها. 
 و. تصديق البيانات
البيانات التي تم جمعها و تحليلها تحتاج إلى التصديق, ويتبع الباحث إن 
 في تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية :
تغيرات األوزان العروضية وعناصر القافية يا أرحم مراجعة مصادر البيانات وهو  .7
 .الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني
غيرات تم جمعها ومصدؤها. أي ربط البيانات عن الربط بين البيانات التي ت .0
األوزان العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ 
 

































م الراحمين يا أرح )التي تم جمعها و تحليلها( في الباب عبد القادر الجيالني
 .من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني
األوزان  تغيراتف. أي مناقشة البيانات عن مناقشة البيانات مع الزمالء والمشر  .3
العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر 
 )التي تم جمعها و تحليلها( مع الزمالء و المشرف. الجيالني
 ز. خطوات البحث
 يتبع الباحث في إجراء هذه المراخل الثالثة التالية :
باحث في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه مرحلة التخطيط : يقوم ال .7
ومركزاته, ويقوم بتصميمه, وتحديد أدواته, ووضع الدراسات السابقة التي لها 
 عالقة به, وتناول النظريات التي لها عالقة به.
مرحلة التنفيذ : يقوم الباحث في هذه المرحلة يجمع البيانات وتحليلها, و  .0
 مناقشتها. 
مرحلة اإلنهاء : في هذه المرحلة يكمل الباحث بحثة وتقوم بتغليفه وتجليده.  .3
ثم يقدمه للمناقشة للدفاع عنه, ثم يقوم بتعديله وتصحيحه على أساس 
  مالحطات المناقشين.  
 


































 عرض البيانات وتحليلها
األوزان غيرات تفي هذا الباب يريد البحث أن يعرض البيانات وتحليلها في 
العروضية وعناصر القافية يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر 
 في المبحثين : الجيالني.
من مناقب سيدنا شيخ  "يا أرحم الراحمينالمبحث األول : الوزن العروض " .أ
 عبد القادر الجيالني
دنا شيخ سيذكر الباحث في الفصول السابق أن شعر " ياأرحم الراحمين " من مناقب 
عبد القادر الجيالني تتكون من ثالثة وتسعين أبيات كما ذكره في الفصل الثاني. وأبياته 
 تعرضه الباحث بالوزان العروض :
 يا أرحم الراحمين #  يا أرحم الراحمين  .7
 يا أرحم الراحمين # يا أرحم الراحمين البيت
 ياأرحمر راحمن ياأرحمر راحمن الكتبة العروضية
 راحمن ياأرحمر راحمن ياأرحمر تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
وهو ينطق كما   " ني  مِ احِ الر   مَ حَ ر  ا أَ # يَ  ني  مِ احِ الر   مَ حَ ر  ا أَ يَ " الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1/  1//1/1يلي : " يَاأَر َحَمر  رَاِحِمن #َ اأَر َحَمر  رَاِحِمن " وهذا ما يكافئ الرموز " /
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة يجد  1//1/  1//#1/1  /
ِعُلن  فَاِعاَلت # ُمس   تَ ف  ِعُلن  َفاِعاَلت " تَ ف  الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
 مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 

































 فرج على المسلمين #  يا أرحم الراحمين .0
 فرج على المسلمين # يا أرحم الراحمين البيت
 فررجعلل مسلمن ياأرحمر راحمن الكتبة العروضية
 مسلمن فررجعلل راحمن ياأرحمر تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   ني  مِ لِ س  مُ ى ال لَ عَ  ج  رِّ فَ #  ني  مِ احِ الر   مَ حَ ر  ا أَ يَ " الشرط الشعري المكتوب هو 
ِلِمن " وهذا ما يكافئ الرموز " / كما يلي : " يَاأَر َحَمر  رَاِحِمن # َعَلل  ُمس    1//1/1فَ ر رِج 
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/  1//1/1/ #  1//1/
ِعُلن   تَ ف  ِعُلن  فَاِعاَلت # ُمس  تَ ف   المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
 فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 يا ربنا يا رحيم #  يا ربنا يا كريم .0
 يا ربنا يا رحيم #  كريميا ربنا يا   البيت
 يارببنا يارحم يارببنا ياكرم الكتبة العروضية
 يارحم يارببنا يارببنا يارببنا تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز





































وهو ينطق كما يلي   " مي  حِ ا رَ ا يَ نَ ب  رَ  ايَ #  مي  رِ ا كَ ا يَ نَ ب  ا رَ يَ  " الشرط الشعري المكتوب هو 
#   1//1/ 1//1/1يارببنا يارحم " وهذا ما يكافئ الرموز " / : " يارببنا يارببنا #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة يجد  1//1/  1//1/1/
ِعُلن  فَاِعاَلت  تَ ف  تَ ف  الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس  ِعُلن  َفاِعاَلت " # ُمس 
  مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 
 
 وأنت نعم المعين # أنت الجواد الحليم .4
 وأنت نعم المعين # أنت الجواد الحليم البيت
 وأنت نع ملمعن أنت لجوا دلحلم الكتبة العروضية
 ملمعن وأنت نع دلحلم أنت لجوا تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق  ني  عَ مُ ال  مَ ع  نِ  تَ ن  أَ وَ #  مي  لِ حَ ال  ادُ وَ جَ ال  تَ ن  أَ  " الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1/1وأنت نع ملمعن" وهذا ما يكافئ الرموز " / كما يلي : " أنت لجوا دلحلم #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/  1//#1/1  / 1//1/
ِعُلن  ِعُلن  فَاِعاَلت # ُمتَ ف  تَ ف  المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 


































 فادرك الهي دراك # وليس نرجو سواك .0
 الهي دراكفادرك  # وليس نرجو سواك البيت
 فدرك اال هيدرك وليس نر جوسوك الكتبة العروضية
 هيدرك فدرك اال جوسوك وليس نر تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   كارَ دَ  ي  هِ لَ اِ  ك  رِ اد  فَ #  اكوَ سِ  و  جُ ر  نَ  سَ ي  لَ وَ  " الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1فدرك اال هيدرك " وهذا ما يكافئ الرموز " // كما يلي : " وليس نر جوسوك #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/  1//#1/1  / 1//1/
ِعُلن   تَ ف  ِعُلن َفاِعاَلت # ُمس  المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت ُمتَ ف 
  اَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.فَاعِ 
 
 يعم دنيا ودين # قبل الفنا والهالك .2
 يعم دنيا ودين # قبل الفنا والهالك البيت
 يعممدن ياودن قبلل فنا ولهلك الكتبة العروضية
 ياودن يعممدن ولهلك قبلل فنا تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 



































"  وهو ينطق كما  ني  دِّ ا وَ يَ ن  دُ  م  عُ يَ #  كاَل هَ ال ا وَ نَ فَ ال  لَ ب  قَ  " الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1/1يعممدن ياودن " وهذا ما يكافئ الرموز " / يلي : " قبلل فنا ولهلك #
بتشكيالت ضوابط البحور " وعند وعند المقارنة  1//1/ 1//#1  // 1//1/
ِعُلن  َفاِعاَلت #  تَ ف  المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
ِعُلن  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث. تَ ف   ُمس 
 سواك يا حسبنا #  ومالنا ربنا .1
 سواك يا حسبنا # ومالنا ربنا البيت
 سواكيا حسبنا رببناومالنا  الكتبة العروضية
 حسبنا سواكيا رببنا ومالنا تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
كما يلي : "   "  وهو ينطق انَ بَ س  ا حَ يَ  اكَ وَ سِ #  انَ ب  ا رَ نَ الَ مَ وَ الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1#  // 1//1/  1//1حسبنا " وهذا ما يكافئ الرموز " //سواكيا  ومالنا رببنا #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة يجد الباحث أن  1//1/
ِعُلن فَاِعاَلت " مما يعني أن  ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف 
  البينت من البحر المجتث.
 


































 وياقوي يا متين #  لغناياذا العلى وا .8
 وياقوي يا متين #  ياذا العلى والغنا البيت
 وياقوي يامتين ياذلعال ولغنا الكتبة العروضية
 يامتن وياقوي ولغنا ياذلعال تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
وهو ينطق كما يلي   " ني  تِ ا مَ يَ  ي  وِ اقَ يَ وَ # الشرط الشعري المكتوب هو يَاَذا الُعَلى َوالِغَنا 
"  1//1/ 1//1#  // 1//1/  1//1/1" وياقوي يامتين " / : " ياذلعال ولغنا #
وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما 
ِعُلن فَاِعاَلت # َمَفاِعُلن َفاِعاَلت " مما يعني أن البينت من هي إال  تَ ف  التفعيالت "  ُمس 
  البحر المجتث.
 والعدل كي نستقيم # . نسألك والي يقيم2
 والعدل كي نستقيم # نسألك والي يقيم البيت
 ولعدل كي نستقم نسألك وا لييقم الكتبة العروضية
 نستقم ولعدل كي لييقم نسألك وا تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 


































أَُلك  َواِلي يُِقي م َتِقي م "#  الشرط الشعري المكتوب هو َنس  َل َكي  َنس  وهو ينطق كما   َوالَعد 
 1//1/1الرموز " /ولعدل كي نستقم " وهذا ما يكافئ  يلي : " نسألك وا لييقم #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/
ِعُلن   تَ ف  ِعُلن  فَاِعاَلت # ُمس  تَ ف   المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 للعينوال نطيع ا # على هداك القويم  .71
 وال نطيع اللعين # على هداك القويم البيت
 والنطي عللعن عالهدا كلقوم الكتبة العروضية
 عللعن والنطي كلقوم عالهدا تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
وهو ينطق كما   " ني  عِ لَ ال  عُ ي  طِ  نُ اَل وَ #  مي  وِ القَ  اكَ دَ ى هُ لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
#   1//1/ 1//1والنطي عللعن " وهذا ما يكافئ الرموز " // يلي : " عالهدا كلقوم #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة يجد الباحث  1//1/ 1//1//
ِعُلن فَاِعاَلت # ِعُلن فَاِعاَلت " أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف  مما يعني أن  ُمتَ ف 
 البينت من البحر المجتث.
  
 

































 أنت السميع القريب #  ياربنا يا مجيب  .77
 أنت السميع القريب #  ياربنا يا مجيب البيت
 أنتسسمي علقرب يارببنا يامجب الكتبة العروضية
 علقرب أنتسسمي يامجب يارببنا تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
 "  وهو بي  رِ القَ  عُ ي  مِ الس  #أَن َت  بي  جِ ا مُ ا يَ نَ ب  ارَ ى يَ لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
أنتسسمي علقرب " وهذا ما يكافئ الرموز "  ينطق كما يلي : " يارببنا يامجب #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/ 1//1/1/
ِعُلن  فَاِعاَلت #  تَ ف  البحور المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
ِعُلن  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث. تَ ف   ُمس 
 فانظر إلى المؤمنين #  ضاق الوسيع الرحيب  .70
 فانظر إلى المؤمنين #  ضاق الوسيع الرحيب البيت
 فنظر الل مءمنن ضاقلوسي عررحب الكتبة العروضية
 مءمنن فنظر الل عررحب ضاقلوسي تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز





































"  وهو  ني  نِ مِ ؤ  مُ ى ال لَ إِ  ر  ظُ ان  فَ #  بي  حِ الر   عُ ي  سِ الوَ  اقَ ضَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
ينطق كما يلي : " ضاقلوسي عررحب # فنظر الل مءمنن " وهذا ما يكافئ الرموز " 
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/ 1//1/1/
ِعُلن  فَا تَ ف  اَلت # عِ البحور المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
ِعُلن  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث. تَ ف    ُمس 
 عنا وتدنى المنا #  رة تزيل العنانظ  .70
 عنا وتدنى المنا #  رة تزيل العنانظ البيت
 عنناوتد نلمنا نظرةتزي لل عنا الكتبة العروضية
 نلمنا عنناوتد لل عنا نظرةتزي تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   انَ مُ ال  ىنِ د  تُ ا وَ ن عَ #  انَ عَ ال  لُ ي  زِ ة تُ رَ " َنظ  ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1/1عنناوتد نلمنا " وهذا ما يكافئ الرموز " / كما يلي : " نظرةتزي لل عنا #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1//1/1/#   1//1/
ِعُلن   تَ ف  ِعُلن  فَاِعاَلت # ُمس  تَ ف   المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
 فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 نعطاه في كل حين #  منا وكل الهنا  .74
 نعطاه في كل حين #  منا وكل الهنا البيت
 

































 نعطاه في كللحن منناوكل للهنا الكتبة العروضية
 كللحن نعطاه في للهنا منناوكل تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
َو ن مِ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو  "  وهو ينطق   ني  حِ  لِّ ي كُ فِ  اهُ طَ ع  نُ #  انَ هَ ال  لِّ كُ ا
 1//1/1نعطاه في كللحن " وهذا ما يكافئ الرموز " / كما يلي : " منناوكل للهنا #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/
ِعُلن  فَاِعاَلت # مُ  تَ ف  ِعُلن  س  المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس  تَ ف 
 فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 والي يقيم الحدود # أسألك بجاه الجدود  .70
 والي يقيم الحدود #  أسألك بجاه الجدود البيت
 هلجدود بجا أسأل الكتبة العروضية
         
 والي يقي ملحدود
 ملحدود والي يقي هلجدود بجا أسأل تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز





































"  وهو  دو  دُ حُ ال  مُ ي  قِ يُ  ي  الِ وَ #  دو  دُ جُ ال  اهِ جَ بِ  ك  لُ أَ س  أَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
والي يقي ملحدود " وهذا ما يكافئ الرموز "  هلجدود # بجا أسألينطق كما يلي : " 
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/ 1//1/1/
ِعُلن  َفاِعاَلت  تَ ف  البحور المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
ِعُلن  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث. تَ ف   # ُمس 
 ويدفع الظالمين # فينا ويكفي الحسود  .72
 ويدفع الظالمين #  فينا ويكفي الحسود البيت
 ويدفعظ ظالمن فيناويك فلحسد الكتبة العروضية
 ظالمن ويدفعظ فلحسد فيناويك تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو  ني  مِ الِ الظ   عُ فَ د  يَ وَ #   دو  سُ حَ ال  ي  فِ ك  يَ ا وَ نَ ي  فِ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
ويدفعظ ظالمن " وهذا ما يكافئ الرموز "  ينطق كما يلي : " فيناويك فلحسد #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1//#1  // 1//1/ 1//1/1/
تَ ف   ِعُلن ِعُلن  فَاِعاَل المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس  ت # ُمتَ ف 
 فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 يقيم للصلوات # تنزبل للمنكرات  .71
 يقيم للصلوات #  تنزبل للمنكرات البيت
 يقيملص صالوت  تزيللل منكرت الكتبة العروضية
 

































 صالوت يقيملص منكرت تزيللل تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   اتوَ لَ ص  للِ  مُ ي  قِ يُ #  ات  رَ كَ ن  مُ ل  لِ  لُ ب  زِ ن  تُ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1يقيملص صالوت " وهذا ما يكافئ الرموز " // كما يلي : " تزيللل منكرت #
وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة " وعند  1//1/ 1//#1  // 1//1/
ِعُلن فَاِعاَلت "  ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف 
  مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 محب للصالحين # يأمر بالصالحات . 78
 محب للصالحين #  يأمر بالصالحات البيت
 محبب لص صالحن يأمربص صالحت العروضيةالكتبة 
 صالحن محبب لص صالحت يأمربص تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1///1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   ني  حِ لِ اص  للِ  ب  حِ مُ #  ات  حَ الِ الص  بِ  رُ مُ أ يَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
محبب لص صالحن " وهذا ما يكافئ الرموز "  كما يلي : " يأمربص صالحت #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1//#1  // 1//1/ 1///1/
 

































ِعُلن  َتِعُلن  َفاِعاَلت # ُمتَ ف  المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
 يعني أن البينت من البحر المجتث. فَاِعاَلت " مما
 يقهر كل الطغام # يزيل كل الحرام  .72
 يقهر كل الطغام # يزيل كل الحرام البيت
 يقهر كل لطغم يزيل كل للحرم الكتبة العروضية
 لطغم يقهر كل للحرم يزيل كل تقطيعة
 1//1/ 1///1/ 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت مستعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
َهُر ُكل  الط َغام "  وهو يى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو  نطق  " يُزِي ُل ُكل  ال َحرَام # يَ ق 
 1//1/1يقهر كل لطغم " وهذا ما يكافئ الرموز " / كما يلي : " يزيل كل للحرم #
فوظة المح" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1///#1  / 1//1/
َتِعُلن فَاِعاَلت "  ِعُلن فَاِعاَلت # ُمس  يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف 
  مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 ويؤمن الخائفين # يعدل بين األنام  .01
 ويؤمن الخائفين # يعدل بين األنام البيت
 ويؤمنل خائفن يعدل بي نل أنم الكتبة العروضية
 خائفن ويؤمنل نل أنم يعدل بي تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1///1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستعلن التفاعيل
 المجتث  بحرال
 


































َنَام # َويُ ؤ ِمُن الَخائِِفي ن "  وهوى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو  ينطق   " يَ ع ِدُل بَ ي َن األ 
 1///1الخائفين " وهذا ما يكافئ الرموز " /ويؤمن  كما يلي : " يعدل بي نل أنم #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة  1//1/ 1//#1  // 1//1/
ِعُلن فَاِعاَلت "  َتِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
  مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 نافع مبارك دوام # غيث عامرب اسقنا   .07
 نافع مبارك دوام # رب اسقنا غيث عام البيت
 نافعمبارك دوم رببسقنا غيثعم الكتبة العروضية
 رك دوم نافعمبا غيثعم رببسقنا تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو  اموَ دَ  ك  ارَ بَ مُ  فع  اِ نَ #  امعَ  ثَ ي  ا غَ نَ قِ اس   بِّ رَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1/1نافعمبارك دوم " وهذا ما يكافئ الرموز " / ينطق كما يلي : " رببسقنا غيثعم #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/
عِ المحفوظة يجد  تَ ف  ِعُلن  فَاِعاَلت # ُمس  تَ ف  ُلن  الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 


































 على ممر السنين # يدوم في كل عام  .00
 على ممر السنين # يدوم في كل عام البيت
 عل ا ممر رسسنن يدوم في كل عم الكتبة العروضية
 رسسنن عل ا ممر كل عم يدوم في تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   ني  نِ السِّ  رِّ مَ ى مَ لَ عَ #  امعَ  لِّ ي كُ فِ  مُ و  دُ يَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1" وهذا ما يكافئ الرموز " //عل ا ممر رسسنن  كما يلي : " يدوم في كل عم #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة  1//1/ 1//#1  // 1//1/
ِعُلن فَاِعاَلت "  ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف 
  مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 وتوفنا مسلمين # رب احينا شاكرين   .00
  وتوفنا مسلمين # رب احينا شاكرين البيت
 وتوففنا مسلمن رببحينا شاكرن الكتبة العروضية
 مسلمن وتوففنا شاكرن رببحينا تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 


































"  وهو ينطق   ني  مِ لِ س  ا مُ نَ ف وَ تَ وَ #  ني  رِ اكِ ا شَ نَ يِ اح   بِّ رَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1/1وتوففنا مسلمن " وهذا ما يكافئ الرموز " / كما يلي : " رببحينا شاكرن #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة  1//1/ 1//#1  // 1//1/
ِعُلن  يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت " ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  تَ ف  فَاِعاَلت  ُمس 
  " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 في زمرة السابقين # نبعث من اآلمنين  .04
 في زمرة السابقين # نبعث من اآلمنين البيت
 فيزمرةس سابقن نبعث منل آلمنن الكتبة العروضية
 سابقن فيزمرةس آلمنن نبعث منل تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو  ني  قِ ابِ الس   ةِ رَ م  ي زُ فِ #  ني  نِ مِ اآل   نِ مِ  ث  عَ ب  نُ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
فيزمرةس سابقن " وهذا ما يكافئ الرموز "  ينطق كما يلي : " نبعث منل آلمنن #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/ 1//1/1/
ِعُلن  فَاِعاَلت #  تَ ف  البحور المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
ِعُلن  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث. تَ ف    ُمس 
 


































 جدربنا بالقبول # بجاه طه الرسول   .00
 جدربنا بالقبول # بجاه طه الرسول البيت
 جدرببنا بلقبل بجاه طا هارسل الكتبة العروضية
 بلقبل جدرببنا هارسل بجاه طا تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   لو  بُ قَ ال ا بِ نَ ب  رَ د  جُ #  لو  سُ الر   هَ طَ  اهِ جَ بِ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1/1//1وتوففنا مسلمن " وهذا ما يكافئ الرموز " // كما يلي : " رببحينا شاكرن #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة يجد  1//1/ 1//#1/1  /
ِعُلن  ِعُلن فَ الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف  تَ ف  اِعاَلت " مما َفاِعاَلت # ُمس 
  يعني أن البينت من البحر المجتث.
 رب استجب لي أمين # وهب لنا كل رسول  .02
 رب استجب لي أمين # سولر وهب لنا كل  البيت
 رببستجب لي أمن وهب لنا كلل رسل الكتبة العروضية
 لي أمن رببستجب كلل رسل وهب لنا تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 


































"   ني  مِ أَ  ي  لِ  ب  جِ تَ اس   بِّ رَ #  لو  سُ رَ  ل  كُ   ناَ لَ  ب  هَ وَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
رببستجب لي أمن " وهذا ما يكافئ الرموز  وهو ينطق كما يلي : " وهب لنا كلل رسل #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1//#1  // 1//1/ 1//1" //
ِعُلن  ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف 
 فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 وكل فعلك جميل #  عطاك ربي جزيل  .01
 وكل فعلك جميل #  عطاك ربي جزيل  البيت
 وكلل فع لك جمل عطاك رب بي جزل الكتبة العروضية
 لك جمل وكلل فع بي جزل عطاك رب تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   لي  مِ جَ  ك  لِ ع  فِ  ل  كُ َو# ل ي  زِ جَ  ي  بِّ رَ  اكَ طَ عَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
وكلل فع لك جمل " وهذا ما يكافئ الرموز "  كما يلي : " عطاك رب بي جزل #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1//#1  // 1//1/ 1//1//
ِعُلن فَاِعاَلت #  ِعُلن مُ المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف  تَ ف 
  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 


































 فجد على الطامعين #  وفيك أملنا طويل  .08
 فجد على الطامعين #  وفيك أملنا طويل البيت
 فجد عل ط ط طامعن وفك أمل نا طول الكتبة العروضية
 ط طامعن فجد عل ط نا طول وفك أمل تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   لي  مِ جَ  ك  لِ ع  فِ  ل  كُ َو# ل ي  زِ جَ  ي  بِّ رَ  اكَ طَ عَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
وكلل فع لك جمل " وهذا ما يكافئ الرموز "  كما يلي : " عطاك رب بي جزل #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1/ 1//#1  // 1//1/ 1//1//
ِعُلن  ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف 
  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 من فعل ماال يطاق # يارب ضاق الخناق  .02
 ماال يطاقمن فعل  #  يارب ضاق الخناق البيت
 من فعل ما اليطق ياربب ضاق لحنق الكتبة العروضية
 اليطق من فعل ما ق لحنق ياربب ضا تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 


































"  وهو  اقطَ  يُ ااَل مَ  لُ ع  فِ  ن  مِ #  اق  نَ خِ ال  اقَ ضَ  بِّ ارَ يَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
فيزمرةس سابقن " وهذا ما يكافئ الرموز "  ينطق كما يلي : " نبعث منل آلمنن #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/ 1//1/1/
ِعُلن  فَاِعاَلت #  تَ ف  البحور المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
ِعُلن  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث. تَ ف    ُمس 
 لمن بذنبه راهين #   فامنن بفك الغالق .01
 لمن بذنبه راهين # فامنن بفك الغالق البيت
 لمن بذن به رهن قلغل فامنن بفك الكتبة العروضية
 به رهن لمن بذن قلغل فامنن بفك تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو  ني  اهِ رَ  ه  بِ ن  ذَ بِ  ن  مَ لِ #  قاَل الغَ  كِّ فَ بِ  ن  نُ ام  فَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1/1وتوففنا مسلمن " وهذا ما يكافئ الرموز " / ينطق كما يلي : " رببحينا شاكرن #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة  1//1/ 1//#1  // 1//1/
ِعُلن فَاِعاَلت  ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  تَ ف  يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
  " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 


































 واستر لكل العيون # واغفر لكل الذنوب .07
 لكل العيون واستر # واغفر لكل الذنوب البيت
 نلعي واستر لكل بلذن واغفر لكل الكتبة العروضية
 نلعي واستر لكل بلذن واغفر لكل تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو  نو  يُ العُ  لِّ كُ لِ  ر  تُ اس  وَ #  بو  نُ الذ   لِّ كُ لِ  ر  فِ اغ  وَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
فيزمرةس سابقن " وهذا ما يكافئ الرموز "  ينطق كما يلي : " نبعث منل آلمنن #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/ 1//1/1/
ِعُلن  فَاِعاَلت  تَ ف   #البحور المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
ِعُلن  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث. تَ ف   ُمس 
 واكف أذى المؤمنين # واكشف لكل الكروب .00
 واكف أذى المؤمنين # واكشف لكل الكروب البيت
 ؤمنينل مكف أذو  بللكر  واكشف لكل الكتبة العروضية
 ؤمنينم لكف أذو  بللكر  واكشف لكل تقطيعة
 1//1/ //1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت مستفعل فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 


































"   ني  نِ مِ ؤ  مُ ى الذَ أَ  فِ اك  وَ #  بو  رُ الكُ  لِّ كُ لِ  ف  شِ اك  وَ ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
فيزمرةس سابقن " وهذا ما يكافئ الرموز "  وهو ينطق كما يلي : " نبعث منل آلمنن #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور  1//1// /1/1/#   1//1/ 1//1/1/
ِعل  تَ ف  ِعُلن  فَاِعاَلت # ُمس  تَ ف  المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
 فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 إذادنا اإلنصرام # واختم بأحسن ختام .00
 إذادنا اإلنصرام # تم بأحسن ختاماخو  البيت
 مل إنصر إذادن مسن خت تم بأحاخو  الكتبة العروضية
 مإنصر  لإذادن مسن خت تم بأحاخو  تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو ينطق   امرَ صِ ن  إلِ ا ا  نَ ادَ ذَ إِ #  امتَ خِ  نِ سَ ح  أَ بِ  م  تِ اخ  وَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
 1//1/1وتوففنا مسلمن " وهذا ما يكافئ الرموز " / كما يلي : " رببحينا شاكرن #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة  1//1/ 1//#1  // 1//1/
ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ  تَ ف  ِعُلن فَاِعاَلت ف  يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
  " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 


































 وزاد رشخ الخبين # وحان حين الحمام .04
 لخبينوزاد رشخ  # وحان حين الحمام البيت
 خ الخبين وزاد رش محان حي ن لحمو  الكتبة العروضية
 خ الخبين وزاد رش من لحم حان حيو  تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1// الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت متفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
ُخ وَ #  اممَ حِ ال  نَ ي  حِ  انَ حَ وَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو  "  وهو  ني  بِ جَ لِ زَاَد َرش 
وكلل فع لك جمل " وهذا ما يكافئ الرموز "  ينطق كما يلي : " عطاك رب بي جزل #
وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور " وعند  1//1/ 1//#1  // 1//1/ 1//1//
ِعُلن  ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمتَ ف 
  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث.
 على شفيع األنام # ثم الصالة والسالم .00
 على شفيع األنام #  ثم الصالة والسالم البيت
 ع ألنمعلى شف مصال سسلصمثم  الكتبة العروضية
 ع ألنم على شف مو سسل صالصمثم  تقطيعة
 1//1/ 1//1// 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت متفعلن فاعالت مستفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 


































َنَم "عِ فِ ى شَ لَ عَ #  ماَل الس  وَ  ةُ اَل الص   م  ثُ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو  وهو ينطق     أل 
 1//1/1وتوففنا مسلمن " وهذا ما يكافئ الرموز " / كما يلي : " رببحينا شاكرن #
" وعند وعند المقارنة بتشكيالت ضوابط البحور المحفوظة  1//1/ 1//#1  // 1//1/
ِعُلن فَاِعاَلت  ِعُلن فَاِعاَلت # ُمتَ ف  تَ ف  يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
  ا يعني أن البينت من البحر المجتث." مم
 والصحب والتابعين # واآلل نعم الكرام .02
 والصحب والتابعين # واآلل نعم الكرام البيت
 وتتابعن صحبو  لكرم واآلل نعم الكتبة العروضية
 تابعن وت صحبو  ملكرم اآلل نعو  تقطيعة
 1//1/ 1//1/1/ 1//1/ 1//1/1/ الرموز
 فاعالت متسفعلن فاعالت متسفعلن التفاعيل
 المجتث بحرال
 
"  وهو  ني  عِ ابِ الت وَ  بِ ح  الص  وَ #  امرَ كِ ال  مَ ع  نِ  لِ اآل  وَ " ى لَ عَ الشرط الشعري المكتوب هو 
فيزمرةس سابقن " وهذا ما يكافئ الرموز "  ينطق كما يلي : " نبعث منل آلمنن #
بتشكيالت ضوابط " وعند وعند المقارنة  1//1/ 1//#1/1  / 1//1/ 1//1/1/
ِعُلن  فَاِعاَلت #  تَ ف  البحور المحفوظة يجد الباحث أن الرموز ما هي إال التفعيالت "  ُمس 
ِعُلن  فَاِعاَلت " مما يعني أن البينت من البحر المجتث. تَ ف   ُمس 
 

































 من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني "رحم الراحمينيا أ " المبحث الثاني : بيان تغييرات األوزان األروضية في .ب
في هذا المبحث يريد البحث أن تحلل تغييرات الوزن العروض, وقد تبين في الفصل الثاني وهي : الزحاف, والزحاف 
































 يا أرحم الراحمين






كلمة )راحمن( قد 
هو  دخل عليه القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 





































 يا أرحم الراحمين
   راحمنياأرحمر  
 - - 
كلمة )راحمن( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
       
0 
 يا أرحم الراحمين
 راحمنياأرحمر  
المج
 - - تث
كلمة )راحمن( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 





































 فرج على المسلمين 
 مسلمنفررجعلل   
- - 
( قد مسلمنكلمة )
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




  يا ربنا يا كريم






قد  كلمة )ياكرم(
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 يا ربنا يا رحيم
 - - يارحميارببنا   
)يارحم( قد كلمة 
 -دخل عليه القصر هو 
 

































التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
4 
 أنت الجواد الحليم






قد  دلحلم(كلمة )
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 وأنت نعم المعين
 ملمعن  وأنت نع 
( قد وأنت نعكلمة )
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
- 
( قد ملمعنكلمة )
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
- 
 

































و إغالق حروف 
 العلة.
0 
 وليس نرجو سواك





( قد وليس نركلمة )
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
كلمة )جوسوك( قد 
هو  دخل عليه القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 فادرك الهي دراك
 هيدركفدرك اال  
- - 
كلمة )هيدرك( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 






































 قبل الفنا والهالك






كلمة )ولهلك( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 يعم دنيا ودين
 ياودن  عممدني
كلمة )عممدن( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 -  الثاني الميت.
قد  كلمة )ياودن(
دخل عليه القصر هو 
من الجماد التخلص 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 




كلمة )ومالنا( قد دخل 
عليه خبن هو التخلص 
كلمة )رببنا( قد  -
دخل عليه القصر هو 
- 
 

































من الحروف الثاني 
 الميت.
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
 سواك يا حسبنا
 حسبنا سواكيا 
كلمة )سواكيا( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
كلمة )حسبنا( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




  ياذا العلى والغنا






كلمة )ولغنا( قد 
دخل عليه القصر 
هو التخلص من 
الجماد في أسباب 
 
 

































الخفيف و إغالق 
 حروف العلة.
 وياقوي يا متين
 امتيني  وياقوي
كلمة )وياقوي( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
كلمة )امتين( قد 
هو  دخل عليه القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 نسألك والي يقيم






كلمة )وا لييقم( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 





































 والعدل كي نستقيم
 نستقمولعدل كي  
- - 
كلمة )نستقم( قد 
دخل عليه القصر 
هو التخلص من 
أسباب الجماد في 




 على هداك القويم





كلمة )عالهدا( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
قد  كلمة )كلقوم(
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 وال نطيع اللعين
 عللعن  والنطي
كلمة )والنطي( قد 
دخل عليه خبن هو 
( قد عللعنكلمة ) -
دخل عليه القصر هو 
- 
 

































التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
77 
  ياربنا يا مجيب






كلمة )يامجب( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 أنت السميع القريب
 - - علقربأنتسسمي  
كلمة )علقرب( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
- 
 












































كلمة )عررحب( قد 
هو  دخل عليه القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 فانظر إلى المؤمنين
 مءمننفنظر الل  
- - 
( قد مءمننكلمة )
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 






































  رة تزيل العنانظ






كلمة )لل عنا( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 عنا وتدنى المنا
 نلمناعنناوتد  
- - 
قد  كلمة )نلمنا(
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 




كلمة )للهنا( قد  - -
دخل عليه القصر هو 
- 
 

































التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
 نعطاه في كل حين
 كللحننعطاه في   
- - 
كلمة )كللحن( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 بجاه الجدودأسألك 






كلمة )هلجدود( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
- 
 

































و إغالق حروف 
 العلة.
 والي يقيم الحدود
 والي يقي  ملحدود
- - 
كلمة )نملحدود( قد 
هو  دخل عليه القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 فينا ويكفي الحسود






كلمة )فلحسد( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 






































 ظالمن  ويدفعظ
كلمة )ويدفعظ( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
- 
)ظالمن( قد كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




  تنزبل للمنكرات





كلمة )تزيللل( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
قد  كلمة )منكرت(
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
 الخفيففي أسباب 




 صالوت  يقيملص
كلمة )يقيملص( قد 
دخل عليه خبن هو 
( قد صالوتكلمة ) -
دخل عليه القصر هو 
- 
 

































التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 











كلمة )صالحت( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




  محبب لص
 صالحن
كلمة )محبب لص( 
قد دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
- 
كلمة )صالحن( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
 الخفيففي أسباب 
- 
 

































و إغالق حروف 
 العلة.
72 
 يزيل كل الحرام





( قد يزيل كلكلمة )
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
كلمة )للحرم( قد 
هو  دخل عليه القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 يقهر كل الطغام
 لطغميقهر كل  
- - 
كلمة )لطغم( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 






































 يعدل بين األنام






كلمة )نل أنم( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 خائفن  ويؤمنل
كلمة )ويؤمنل( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
قد (كلمة  خائفن(
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 




( قد غيثعمكلمة ) - -
دخل عليه القصر هو 
- 
 

































التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
 نافع مبارك دوام
 رك دومنافعمبا  
- - 
كلمة )رك دوم( قد 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 يدوم في كل عام





كلمة )يدوم في( قد 
خبن هو دخل عليه 
التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
- 
كل عم( قد (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
- 
 

































و إغالق حروف 
 العلة.
 على ممر السنين
 رسسنن عل ا ممر
كلمة )عل ا ممر( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
رسسنن( قد  (كلمة 
هو  دخل عليه القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 رب احينا شاكرين






شاكرن( قد  (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 






































 مسلمن وتوففنا 
كلمة )وتوففنا( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
- 
مسلمن( قد (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 نبعث من اآلمنين






قد اا(كلمة  منن(
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 في زمرة السابقين
 سابقنفيزمرةس  
سابقن( قد (كلمة   
دخل عليه القصر هو 
- 
 

































التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
00 
 بجاه طه الرسول





كلمة )بجاه طا( قد 
دخل عليه خبن هو 
الحروف التخلص من 
 - الثاني الميت.
هارسل( قد (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 - - بلقبلجدرببنا  
بلقبل( قد (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
- 
 

































و إغالق حروف 
 العلة.
02 
 سولر وهب لنا كل 






كلمة )وهب لنا( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
كلل رسل( (كلمة 
قد دخل عليه القصر 
هو التخلص من 
الجماد في أسباب 
الخفيف و إغالق 
 حروف العلة.
- 
رب استجب لي 
 أمين
 لي أمن رببستجب 
كلمة )رببستجب( قد 
هو دخل عليه خبن 
التخلص من الحروف 
 -  الثاني الميت.
لي أمن( قد  (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 






































 عطاك ربي جزيل





كلمة )عطاك رب( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
- 
بي جزل( قد (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 وكل فعلك جميل
 لك جمل  وكلل فع
كلمة )وكلل فع( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
لك جمل(  (كلمة 
قد دخل عليه القصر 
هو التخلص من 
الجماد في أسباب 
الخفيف و إغالق 
 حروف العلة.
- 




كلمة )وفك أمل( قد 
دخل عليه خبن هو 
نا طول( قد (كلمة  -
دخل عليه القصر هو 
- 
 

































التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
التخلص من الجماد 
 الخفيف في أسباب
و إغالق حروف 
 العلة.
 فجد على الطامعين
 ططامعن  فجد علط
كلمة )فجد علط( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
ططامعن( قد (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 يارب ضاق الخناق






ق لحنق( قد  (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
- 
 

































و إغالق حروف 
 العلة.
 من فعل ماال يطاق
 اليطقمن فعل ما  
  
اليطق( قد  (كلمة 
هودخل عليه   القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 الغالقفامنن بفك 






( قد قلغل(كلمة 
 القصر هودخل عليه 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 





































 لمن بذنبه راهين
 به رهن  لمن بذن
كلمة )لمن بذن( قد 
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
- 
به رهن( قد  (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 واغفر لكل الذنوب






قد بلذن(كلمة  )
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 واستر لكل العيون
 لعين  واستر لكل
( قد نلعي(كلمة   
دخل عليه القصر هو 
- 
 

































التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 












( قد بللكر  (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 واكف أذى المؤمنين
 مؤمنين  وكف أذل
ل( قد كف أذكلمة )و 
دخل عليه قبض هو 
التخلص من الحروف 
  الخامس الميت.
- 
( قد ؤمنينم (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
- 
 

































و إغالق حروف 
 العلة.
00 
 تم بأحسن ختاماخو 







( قد مسن خت (كلمة 
هودخل عليه   القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 إنصرم   إذادنل
ل( قد إذادنكلمة )
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
( قد مإنصر  (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 






































 وحان حين الحمام





حان حي( قد و كلمة )
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 الثاني الميت.
- 
( قد من لحم (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
و إغالق حروف 
 العلة.
- 
 لخبينوزاد رشخ 
 خ الخبين  وزاد رش
( قد وزاد رشكلمة )
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 - الثاني الميت.
( خ الخبين (كلمة 
قد دخل عليه القصر 
هو التخلص من 
الجماد في أسباب 
الخفيف و إغالق 
 حروف العلة.
- 




( قد وسسلم (كلمة  - -
دخل عليه القصر هو 
- 
 

































التخلص من الجماد 
 الخفيففي أسباب 
و إغالق حروف 
 العلة.
 على شفيع األنام
 ع ألنم  على شف
( قد على شفكلمة )
دخل عليه خبن هو 
التخلص من الحروف 
 -  الثاني الميت.
( قد ع ألنم (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 




 واآلل نعم الكرام






( قد م لكرم (كلمة 
دخل عليه القصر هو 
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 
- 
 

































و إغالق حروف 
 العلة.
 والصحب والتابعين
 تابعنوت   صحبو 
 
- - 
( قد تابعن (كلمة 
هو  دخل عليه القصر
التخلص من الجماد 
في أسباب الخفيف 







































































































































 - - - ي - - - - -
بعض  
 راحمن كلمة
يا أرحم الراحمين 
 ياأرحمر  راحمن
يا أرحم الراحمين 











 مسلمن كلمتين - - - - ي - - - -
يا أرحم الراحمين 
 ياأرحمر  راحمن
 فرج على المسلمين
 فررجعلل   مسلمن
0 
 










































 ارحم كلمةبعض   - - - - ي - - - -
 يا ربنا يا كريم
  يارببنا   ياكرم
 يا ربنا يا رحيم











 ملمعن كلمتين - - - - ي - - - -
 أنت الجواد الحليم
 أنت لجوا  دلحلم
  وأنت نعم المعين











 هيدرك كلمتين - - - - ا - - - -
 وليس نرجو سواك
 وليس نر  جوسوك
 فادرك الهي دراك
 هيدركفدرك اال  
0 
 










































 ياودن كلمةبعض   - - - - ي - - - -
 قبل الفنا والهالك
 قبلل فنا   ولهلك
 يعم دنيا ودين











 حسبنا كلمتين - ا - - - - - - - -
 ومالنا ربنا
 ومالنا   رببنا
 سواك يا حسبنا











 يامتن كلمتين - - - - ي - - - -
  ياذا العلى والغنا
 ياذلعال     ولغنا
 وياقوي يا متين
 امتنوياقوي   ي
8 
 










































 نستقم كلمتين - - - - ي - - - -
 نسألك والي يقيم
 نسألك وا   لييقم
 والعدل كي نستقيم











 عللعن كلمةبعض   - - - - ي - - - -
 على هداك القويم
 عالهدا    كلقوم
 وال نطيع اللعين











 علقرب كلمةبعض   - - - - ي - - - -
 ياربنا يا مجيب
يارببنا   يامجب
  
 القريب أنت السميع
 علقربأنتسسمي   
77 
 










































 مءمنن كلمةبعض   - - - - ي - - - -
 ضاقالوسيع الرحيب
 ضاقلوسي  عررحب
 فانظر إلى المؤمنين











 نلمنا كلمتين - ا - - - - - - - -
  نظرة تزيل العنا
 عنانظرةتزي  لل 
 عنا وتدنى المنا











 كللحن كلمةبعض   - - - - ي - - - -
 منا وكل الهنا
  منناوكل  للهنا
 نعطاه في كل حين
 نعطاه في   كللحن
74 
 















































 الجدودأسألك بجاه 
 أسأل بجا  هلجدود
 والي يقيم الحدود











 ظالمن كلمةبعض   - - - - ي - - - -
 فينا ويكفي الحسود
 فيناويك  فلحسد
 ويدفع الظالمين











 صالوت كلمتين - - - - و - - - -
  تنزبل للمنكرات
 تزيللل   منكرت
 يقيم للصلوات
 يقيملص  صالوت
71 
 















































 يأمربص   صالحت
 محب للصالحين
















 كل الحرام  يزيل
 يزيل كل  للحرم
 يقهر كل الطغام











بعض   - - - - ي - - - -
 كلمة
 خائفن
 يعدل بين األنام
 يعدل بي  نل أنم
 ويؤمن الخائفين
 ويؤمنل  خائفن
01 
 










































 رك دوم كلمةبعض   - - - - ا - - - -
 اسقنا غيث عام رب
 رببسقنا    غيثعم
 نافع مبارك دوام











 رسسنن كلمةبعض   - - - - ي - - - -
 يدوم في كل عام
 يدوم في  كل عم
  على ممر السنين











 مسلمن كلمةبعض   - - - - ي - - - -
 رب احينا شاكرين
 رببحينا   شاكرن
 وتوفنا مسلمين
 مسلمنوتوففنا  
00 
 










































 سابقن كلمتين - - - - ي - - - -
 نبعث من اآلمنين
 نبعث منل  آلمنن
  في زمرة السابقين











 لقبل كلمةبعض   - - - - و - - - -
 بجاه طه الرسول
 بجاه طا  هارسل
 جدربنا بالقبول











 لي أمن كلمتين - - - - ي - - - -
 وهب لنا كل رسول
 وهب لنا   كلل رسل
رب استجب لي 
 أمين
 نلي أمرببستجب   
02 
 










































 لي أمن كلمتين - - - - ي - - - -
 عطاك ربي جزيل
 عطاك رب  بي جزل
 وكل فعلك جميل
















 وفيك أملنا طويل
 وفك أمل  نا طول
 فجد على الطامعين











 اليطق كلمتين - - - - ا - - - -
 يارب ضاق الخناق
 ياربب ضا  ق لحنق
  من فعل ماال يطاق
 من فعل ما   اليطق
02 
 










































 به رهن كلمتين - - - - ي - - - -
 فامنن بفك الغالق
 فامنن بفك   لغلق
 لمن بذنبه راهين











 لعين كلمةبعض   - - - - و - - - -
 واغفر لكل الذنوب
 واغفر لكل   لذنب
 واستر لكل العيون




































































 إنصرم كلمتين - - - - ا - - - -
 واختم بأحسن ختام
 واختم بأح  سن ختم
  إذادنا اإلنصرام











 خ لخبين كلمتين - - - - ي - - - -
 وحان حين الحمام
 وحان حي   ن لحمم
 وزاد رشخ لخبين











 ع ألنم كلمتين - - - - ي - - - -
 ثم الصالة والسالم
 ثم مصصال  وسسلم
 على شفيع األنام
 ع ألنمعلى شف 
00 
 










































  تابعن كلمتين - - - - ي - - - -
 واآلل نعم الكرام
 واآلل نع  ملكرم
 والصحب والتابعين





































 النتيج فيما يلي : الباحث عن عناصر القافية, فأخذ بعد أن حللو 
 
 من حيث أنواع الكلمات : .7
, 78, 70, 74, 70, 77, 71, 0, 3, 7بعض كلمة تكون في بيت :  .أ
72 ,01 ,07 ,00 ,03 ,01 ,37 ,33 ,34 ,31 ,30. 
, 00, 04, 71, 73, 2, 8, 1, 1, 4, 0في بيت : كامتين تكون  .ب
02 ,31. 
 .30, 08, 71كلمة وبعض أخرى تكون في بيت :  .ت
 ومن حيث أنوع الحرف :  .0
, 2, 8, 1, 0, 4, 3, 0, 7الردف : وهو الياء )ي( تكون في بيت :  .أ
71 ,77 ,70 ,74 ,70 ,78 ,01 ,00 ,03 ,04 ,00 ,01 ,08 ,
31 ,30 ,34 ,31 ,30. 
 .33, 02, 07, 72, 1)ا( تكون في بيت :  وهو األليف
 .37, 01, 71, 71وهو الواو تكون في بيت : 
 .73,  1الوصل وهو األليف تكون في بيت :   .ب
 
 ومن حيث الحركات .3
 73و  1التوجيه : وهو سكون تكون في بيت : كل بيت إال بيت  .أ
 .73, 1المجرى : وهو فتحة تكون في بيت  .ب
في شعر " يا أرحم الراحمين " من مناقب  ومن حيث أنوع اشكال القافية ,  .4
 سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني وهو مقيدة مؤسسة.
ومن حيث أسماء القافية، أن في شعر " يا أرحم الراحمين " من مناقب سيدنا  .1
  شيخ عبد القادر الجيالني تستخدم إسم "المتواتر"
 



































 البحث نتائج .أ
 بعد أن بحث الباحث عن موضوع هذا البحث التكميلي يستنتج منه كما يلي : 
 األوزان العروضية و تغييراتها .7
إن األوزان العروضية المستخدمة في شعر "يا أرحم الراحمين" من مناقب  .(أ
ي هو بحر المجتث, و وزنه " مستفعلن سيدنا شيخ عبد القادر الجيالن
 لن فاعالتنفاعالتن # مستفع
نوع تغييرات األوزان العروضية في شعر "يا أرحم الراحمين" من وكان   .(ب
. زحاف الخبن -7مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني هو : 
لن " في األصل, دخل عليها الخبن هو حذف أما تفعيلة " مستفع
, 4:  لن" كما في البيتالساكن وهو سين, فتصير إلى "متفعالثاني 
1 ,0 ,8 ,71 ,70 ,71 ,78 ,72 ,01 ,00 ,03 ,01 ,00 ,
01 ,08 ,31 ,33 ,34 ,31 . 
ض لن " في األصل , دخل عليها القبتفعيلة " مستفعأما  .زحاف القبض -0
 30هو حذف الخامس وهو نون, فتصير إلى "مستفعل" كما في البيت : 
. أما تفعيلة " فاعالتن " في األصل دخل عليها القصر هو علة القصر -3
خفيف واسكان متحركة, قصير إلى " فاعالت " كما حذف ساكن السبب ال
 في كل البيت.
 
كلمات القافية في شعر "يا أرحم الراحمين" من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر  .0
 الجيالني : 
 من حيث أنواع الكلمات : (أ
 

































, 70, 74, 70, 77, 71, 0, 3, 7بعض كلمة تكون في بيت :  -
78 ,72 ,01 ,07 ,00 ,03 ,01 ,37 ,33 ,34, 31 ,30. 
, 04, 71, 73, 2, 8, 1, 1, 4, 0كلمتين تكون في بيت :   -
00 ,02 ,31. 
 .30, 08, 71كلمة وبعض أخرى تكون في بيت :   -
  ومن حيث أنوع الحرف :
, 8, 1, 0, 4, 3, 0, 7الردف : وهو الياء )ي( تكون في بيت :  -
2 ,71 ,77 ,70 ,74 ,70 ,78 ,01 ,00 ,03 ,04 ,00 ,01 ,
08 ,31 ,30 ,34 ,31 ,30. 
 .33, 02, 07, 72, 1وهو األليف )ا( تكون في بيت : 
 .37, 01, 71, 71وهو الواو تكون في بيت : 
 .73,  1الوصل وهو األليف تكون في بيت :  
 ومن حيث الحركات
 73و  1التوجيه : وهو سكون تكون في بيت : كل بيت إال بيت  -
 .73, 1المجرى : وهو فتحة تكون في بيت  -
" يا أرحم الراحمين " من  شعر فيومن حيث أنوع اشكال القافية ,  
 وهو مقيدة مؤسسة. مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني
" يا أرحم الراحمين " من مناقب  شعر فيومن حيث أسماء القافية، أن 
 .تستخدم إسم "المتواتر" سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني
  
 


































 االفتراحات  ب.
 لقافيةرات األوزان العروضية وعناصر ايتغي في بحث الموضوع " الباحث انتهىقد 
ذا وكان ه ".يا أرحم الراحمين من مناقب سيدنا شيخ عبد القادر الجيالني في شعر
احث فلذلك يرجو الب ،غنيا بالنقائص واألخطاء ومازال يحتاج إلى اإلصالحاتالبحث 
   ث.  من القراء أن يصلحوا ويتطوروا هذا البح
لغة ومساهما في مجال الأن يكون هذا البحث نافعا للقراء  الباحث رجووأخيرا, ي  
 .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في شعبة اللغة العربية وأدبها  طالبخاصة العربية, 
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